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Lors d'une mission dans la région de Tai en Côte-d'Ivoire, que 
j'ai effectué pour l'Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature, j'ai eu l'occasion de faire quelques observations sur 
l'emploi probable d'outils par les chimpanzés (Pan troglodytes 
verus). La région de Tai est située entre les rivières Cavally et 
Sassandra dans le Sud-Ouest de la Côte-d'Ivoire et une grande 
partie de cette région est encore couverte de belles forêts. 
Accompagné par le ·Dr Vogel du Centre suisse de Recherches 
Scientifiques et le Dr Aké Assi du laboratoire de botanique de 
l'université d'Abidjan, nous sommes partis le 25-IV-1971 du petit 
village de Troya (5° 41' N ; 7° 22' 0) pour visiter la réserve de Tai. 
Nous avons pénétré la forêt en suivant un sentier indigène. Sur 
le chemin nous avons vu des traces de différents mammifères, 
entre autres des empreintes de chimpanzés près d'un petit ruisseau. 
Non loin de cet endroit nous avons entendu des cris de cet animal 
et en nous approchant nous avons perçu des coups, comme si un 
indigène coupait du bois. Ensuite un chimpanzé femelle s'est sauvé 
en courant par terre à environ 30 m devant nous. Alors que nous 
n'avancions plus, d'autres chimpanzés (probablement quatre) se 
sont sauvés. Nous avons visité ensuite l'endroit où ces animaux 
avaient séjourné. Il se trouvait en pleine forêt primaire et le sol 
était assez dégagé. Par terre il y avait des fruits de Panda oleosa 
(Pandaceae). Le chasseur indigène qui nous accompagnait nous 
indiqua que l'intérieur des noyaux de ces fruits est souvent mangé 
par les chimpanzés et que ces Primates cassent le noyau avec des 
pierres. En examinant bien l'endroit nous avons en effet constaté 
une chose curieuse. Un noyau de Panda oleosa avait été placé dans 
le creux d'une racine superficielle de Panda et, à côté, se trouvait 
une pierre. Deux mètres plus loin nous avons observé exactement 
la même chose. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette 
observation, c'est le fait que les chimpanzés fixent les noyaux dans 
des creux de racines pour les immobiliser et pour empêcher leur 
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déplacement quand ils tapent dessus avec la pierre. Les deux 
outils utilisés étaient des morceaux de quartzite et les chimpanzés 
Figure 1. - Endroit n° 1 A = morceau de quartzite, B = noyau d'un fruit 
de Panda oleosa dans le creux d'une racine, C = aut.re noyau par terre. 
Figure 2. - Endroit n° 2 : Noyau d'un fruit de Panda oleosa 
dans le creux d'une racine. 
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avaient dû les apporter du ruisseau qui se trouvait à une cinquan­
taine de mètres, puisque nous n'en avons pas trouvé d'autres dans 
les environs immédiats. Les coups que nous avions entendu quand 
nous nous sommes approchés provenaient donc, en toute proba­
bilité, des chimpanzés qui étaient en train d'ouvrir les noyaux ! 
Les fruits mûrs de Panda oleosa sont vert-jaunâtres et la pulpe 
est riche en tanin ; elle pourrit très vite et n'est pas comestible 
pour l'homme. Le noyau est épais et assez dur, mais contient des 
graines avec un endosperme huileux. 
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Figure 3. - A = feuilles de Panda oleosa, B = fruit de Panda oleosa, la pulpe 
est desséchée, C = noyau d'un fruit. 
Les données sur l'emploi d'outils chez les Primates sont 
encore très fragmentaires. Goodall (1963 et 1968) a observé que les 
chimpanzés de la Gambe Stream Reserve en Tanzanie utilisent des 
bâtonnets ou des brins de paille pour extraire les termites des 
tunnels de leurs termitières. Kortlandt (1967) a fait des expériences 
en brousse et a constaté que les chimpanzés se servent de bâtons 
pour se défendre ou pour attaquer. M. Robillard, chef de chantier 
de la SIBOIS à Dogbo nous a affirmé que les chimpanzés frappent 
avec des morceaux de bois sur les contreforts d'arbres quand ils 
sont inquiets ou énervés ; ceci nous a été confirmé par les indigènes. 
Nous n'avons jamais observé l'emploi d'outils chez les chimpanzés 
sauvages au Congo (Zaïre). Ce n'est qu'après mon retour en Suisse 
que j'ai eu connaissance des observations de T. Struhsaker et 
P. Hunkeler (1971) dans cette même forêt. 
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